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Puentes de doble mano
Experiencias educativas que construyen lazos de naturale­
za afectiva y cognitiva entre la escuela y la universidad
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Rosana Carina Enrico 2
Desde sus inicios las cátedras Intervención Psicopedagógica en Institucio­
nes Educativas y Clínica Psicopedagógica de la Licenciatura en Psicopedagogía de 
la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba ofertan en su 
programa un espacio de prácticas profesionalizantes para los alumnos. En el año 
2013 la docente titular y adjunta realizan acciones con el apoyo de la decana de 
la Facultad y se logran consolidar ambas propuestas en un proyecto de Respon­
sabilidad Social Universitaria.
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Entendemos la formación académi­
ca en el ámbito de la institución educa­
tiva universitaria como un itinerario de 
procesos de enseñanza y de aprendi­
zajes que, entre otros, permiten la ad­
quisición de competencias para un fu­
turo ejercicio profesional. Trayectoria en 
la que el alumno podrá adquirir la 
experticia para reconocer y valorar las 
necesidades propias de su objeto de 
estudio junto a una trama de conoci­
mientos pertinentes para la resolución 
de problemáticas específicas del cam­
po profesional. Al referirnos a itinera­
rios de procesos, a trayectorias aludi­
mos a la responsabilidad de la univer­
sidad de ofertar un conjunto de estra­
tegias formativas que promuevan ex­
periencias que permitan al alumno, fu­
turo profesional, sintetizar ser, saber y 
saber hacer.
Lo hasta aquí expresado da cuenta 
de la necesidad de que en el currículum 
propuesto se atienda a la bidimensiona- 
lidad del campo psicopedagógico, esto 
es la dimensión teórica explicativa y la 
dimensión práctica profesional, aspectos 
interdependientes y suplementarios 
unos de otros y que complementan la 
formación profesional.
Dentro del plan de formación, el pro­
yecto de prácticas profesionalizantes 
refiere al conjunto de estrategias for- 
mativas dispuestas con el propósito de 
que los alumnos integren, afiancen y 
amplíen las competencias que corres­
ponden a su perfil profesional y que 
permiten una primera incursión guiada 
a distintos campos de destino.
La práctica psicopedagógica convo­
ca al encuentro de personas y, por lo 
tanto, no puede ser entendida como la
simple aplicación de teorías ya que tra­
bajamos siempre con seres humanos 
(a los que abordamos como sujetos de 
aprendizajes: individuo, grupo, institu­
ción).
Requerimos de un proyecto que en 
tanto espacio de aprendizaje en servi­
cio se constituya en estrategia de for­
mación, que responda al perfil profesio­
nal del psicopedagogo y a las expecta­
tivas de formación de los estudiantes 
en la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC), esto es en contexto y con voca­
ción social. Propuesta flexible, creativa 
e integrativa que posibilite el desarro­
llo de contenidos conceptuales, proce­
dimentales y actitudinales solo posibles 
en el encuentro con el otro, el destina­
tario de las posibles intervenciones 
psicopedagógicas.
Resulta de importancia fundamen­
tal la formación integral de profesiona­
les sensibles, capaces de asumir con 
actitud reflexiva y responsable el com­
promiso frente a las problemáticas so­
ciales que los convocan. Asimismo, la 
instancia de práctica los prepara para 
acceder a la sociedad con habilidades 
que permiten reflexionar críticamente 
sobre la realidad e intervenir para me­
jorarla según sus incumbencias profe­
sionales, con autonomía y libertad de 
pensamiento.
Con este propósito, desde el año 
2013, implementamos el proyecto de 
responsabilidad social con articulación 
curricular "Un Puente de Doble Mano", 
que involucra las cátedras C lín ica 
Psicopedagógica e Intervención en Ins­
tituciones Educativas, correspondientes 
respectivamente al tercero y cuarto año 
de la carrera. Dicho proyecto desde sus
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inicios cuenta como socio externo con 
escuelas municipales pertenecientes a 
contextos vulnerables de nuestra co­
munidad. Esto es posible por la exis­
tencia de un convenio marco entre la 
UCC y la Municipalidad de Córdoba, así 
como de acuerdos de mutua colabora­
ción entre la Dirección de Educación de 
la municipalidad y sus equipos técnicos 
de nivel primario coordinados por la 
psicopedagoga Miriam Vaugdana y la 
Facultad de Educación representada por 
la decana especialista Olga Bonetti y la 
secretaria de grado y proyección social 
licenciada Marianna Galli.
Se habilita un espacio de aprendi­
zaje que articule lo teórico con la reali­
dad de las prácticas profesionales, 
creando vínculos y colaborando con la 
población escolar de algunas de las es­
cuelas municipales ubicadas en la peri­
feria de la ciudad, cuya población, con 
fuertes restricciones económicas, pre­
senta dificultades para acceder a los 
servicios psicopedagógicos.
Este proyecto vincula aspectos 
prácticos y teóricos de las asignaturas 
involucradas y cuenta con la participa­
ción de todos los alumnos,3 dirigidos, y 
acompañados por el equipo de cátedra. 
Su finalización incluye la realización de 
distintos informes cuyos destinatarios 
son representantes de socios externos 
como de la cátedra. La elaboración de 
estos informes es uno de los requisi­
tos para regularizar las materias.
Los objetivos que guían el proyec­
to son:
- Conformar una comunidad de docen­
tes y alumnos que a través del diálo­
go y la comunicación hagan posible 
enseñar, aprender e investigar en re­
lación intersubjetiva e interdisciplinar, 
con la comunidad de la que se proce­
de y con la que se concretan relacio­
nes de mutua colaboración.
- Propiciar la formación humanista, 
científica y profesional que otorgue 
competencias para un compromiso 
activo en la intervención profesional, 
que procure la promoción de la per­
sona humana.
- Propiciar el desarrollo de una actitud 
psicopedagógica clínica frente al su­
jeto aprendiente.
- Brindar oportunidades para el desa­
rrollo de competencias básicas, es­
pecíficas y esenciales, que permitan 
tomar decisiones autónomas, inte­
grando el deber hacer con un saber 
y un saber hacer complejo.
El proyecto se concreta en dos eta­
pas que responden a la organización del 
año lectivo. En la primera -desde la cá­
tedra Intervención en Instituciones Edu­
cativas- se implementan actividades pro­
pias de la psicopedagogía escolar lleva­
das a cabo en las escuelas y organiza­
das de la siguiente manera: -Primer 
acercamiento: apercepción de la insti­
tución, -Diagnóstico situacional: Entre­
vistas y Apercepciones áulicas; -Taller 
con docentes y talleres con alumnos de 
cada grado; -Reconocimiento en forma 
conjunta con el docente de niños con 
dificultades en la adquisición de los
3 Cabe señalar que se contemplan situaciones particulares de incompatibilidad horaria por trabajo, 
alumnos que deben realizar una práctica similar en instituciones educativas según su accesibilidad.
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contenidos escolares. Los indicios reco­
gidos son procesados buscando identi­
ficar fortalezas y debilidades a partir de 
las cuales se realiza una propuesta 
superadora.
En la segunda etapa -desde la cáte­
dra Clínica Psicopedagógica- se concre­
tan prácticas de presunción diagnóstica, 
en consultorios del Centro de Atención 
Integral de la Facultad de Educación 
(CAIFE) en las instalaciones de la UCC.
De esta manera, en un primer mo­
mento los miembros involucrados (do­
centes y alumnos) trabajan tanto en la 
facultad (aulas) como en las escuelas 
asociadas (trabajo en terreno), en la 
segunda etapa se visitan las escuelas 
pero el trabajo se realiza principalmen­
te en la facultad, tanto en las aulas 
como en el CAIFE.
Reflexiones
El camino recorrido en estos tres 
años se ha transformado en un inten­
so proceso de aprendizaje para todos 
los actores involucrados. Desde las cá­
tedras, se fueron realizando ajustes en 
relación a las necesidades que surgie­
ron en la implementación, tales como 
la creación a contra turno de un espa­
cio de tutorías denominado Extensión 
de Aula I y II que se lleva adelante en 
el CAIFE durante todo el año lectivo y 
se suma a la extensión de clases que 
se viene llevando a cabo desde hace 
ya varios años en el dictado de la ma­
teria Clínica Psicopedagógica. Esto su­
pone un esfuerzo de las docentes, 
adscriptas y ayudantes alumnas que
creemos necesario para la concreción 
del proyecto.
Las evaluaciones realizadas a to­
dos los participantes del proyecto (do­
centes, alumnos, padres) evidenciaron 
que es posible construir juntos prácti­
cas alternativas que permitan iniciar la 
superación de situaciones vivenciadas 
como problemáticas en relación a lo es­
colar, a la vez que potentes situacio­
nes de aprendizaje del rol profesional 
de las alumnas de la UCC. Así como tam­
bién, favorecer la posibilidad de inte­
grar diversos conocimientos conceptua­
les, procedimentales y actitudinales, y 
adquirir competencias para un saber 
hacer y ser psicopedagógico, que inclu­
ya la formación profesional.
Este proyecto, concretado en un 
espacio de encuentro entre sujetos 
aprendientes y la intervención psicope- 
dagógica, tiene impacto social en tanto 
se propicia la autoría de pensamiento y 
acción a todos los involucrados, habili­
tando la pregunta, la reflexión, la crea­
tividad en la búsqueda de caminos al­
ternativos, a partir del análisis de situa­
ciones escolares y de la realización de 
presunciones diagnósticas a alumnos 
con dificultades en sus aprendizajes.
Es nuestro deseo que en el futuro 
se constituya en programa de Respon­
sabilidad Social Universitaria que pue­
da brindar un servicio permanente de 
formación a los alumnos, futuros pro­
fesionales y realizar acciones tendien­
tes a la transformación de los sectores 
de la comunidad que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad y caren­
cia como para acceder a este servicio 
de manera particular.
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